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加入 TPP 的情况下，运用 GTAP 模型进行模拟实证分析，来探讨 TPP 协议对我
国经济福利和出口贸易的影响。 
本文通过研究主要得出以下结论：(一)随着更多的国家加入 TPP，在各种情
境下，中国的 GDP 分别下降 0.06%，0.09%，0.28%，一旦中国也加入了 TPP，
则 GDP 会上升 1.93%。（二）随着更多的国家加入 TPP，在各种情境下，中国的
社会福利总水平会分别上升 0.007 亿美元，下降 1.36 亿、下降 1.61 亿美元，一
旦中国也加入了 TPP，则总福利会上升 2.5 亿美元。（三）随着更多的国家加入
TPP，在各种情境下，贸易条件会分别下降 0.02%，0.05%，0.18%，一旦中国也
加入了 TPP，贸易条件则会改善 1.84%。（四）随着更多的国家加入 TPP，中国
鞋类产品对各国的出口市场份额，在各国最终分别下降美国为 7.16%，日本为
6.06%，越南为 2.16%，TPP8为 2.95%，一旦中国也加入TPP，则美国会上升 8.97%，
日本会上升 6.21%，TPP8 会上升 2.40%，而越南下降会缩小为 1.10%。（五）TPP
协议生效后，我国对各成员国的鞋类产品出口额美国为下降 8.93%，日本会下降
6.85%，TPP8 会下降 5.46%，而越南会上升 28.38%，而一旦中国也加入了 TPP，



































Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), the new trade rules of full range, 
multi-level, high standard and high quality, challenge the global pattern of economic 
cooperation already formed under WTO system. This paper selects TPP’s impact on 
Chinese footwear exporting trade as research object, takes Trade Creation Effect and 
Trade Diversion Effect of Customs Union Theory as foundation, and uses GTAP 
model as empirical analysis to discuss the potential impact of “zero tariff” on Chinese 
footwear exporting trade after the effecting of the TPP agreement. The above research 
aims to provide policy and suggestions for Chinese government and footwear 
enterprises in enhancing the international competitiveness of China’s footwear 
products and promoting sustainable and healthy development of the footwear industry. 
First of all, by applying statistics data of United Nations Commodity Database 
from year 2006 to 2015, the paper reveals the development status and corresponding 
competitiveness of footwear exporting trade among China and TPP major members, 
through the index of Trade Combined Degree Index, Revealed Comparative 
Advantage Index and Trade Competitive Advantage Index. Then, with the method of 
both theoretical and empirical analysis, GTAP model is applied in the paper by setting 
four kinds of assumptive situation, namely the United States, Vietnam, Japan and 
China join the TPP one after another, in order to discuss the impact on China’s 
economic welfare and exporting trade imposed by TPP agreement. 
The paper mainly draws the following conclusions: firstly, with more countries 
join the TPP, under the first three circumstances, China’s GDP had fallen 0.06%, 0.09% 
and 0.28%. However once China joins the TPP, GDP will rise 1.93%. Secondly, as 
more countries become TPP members, also in first three situations, China’s social 
welfare respectively had increased 0.007 billion, decreased 1.36 billion and decreased 
1.61 billion. But in case China joins the TPP, the total welfare will increase 2.5 billion. 
Thirdly, with more countries join the TPP, under the first three circumstances, China’s 
terms of trade had come down 0.02%, 0.05% and 0.18% respectively. However after 
China become TPP member, the terms of trade will be improved by 1.84%. Fourthly, 
along with more countries become TPP members, the market share of Chinese 














States, Japan been 6.06%, Vietnam 2.16% and TPP8 2.95%. Once China join the TPP, 
the market share of the United States will rise 8.97%, Japan will rise 6.21%, TPP8 
will rise 2.40%, while Vietnam’s descent will be reduced to 1.10%. Fifthly, after the 
effecting of TPP agreement, exports value of Chinese footwear to the United States 
had dropped 8.93%, to Japan had fallen 6.85%, to TPP8 had decreased 5.46%, and 
nevertheless Vietnam had risen 28.38%. However once China become TPP member, 
that will increase by 12.36% for the United States, 10.26% for Japan, 2.53% for TPP8, 
and Vietnam will be even to 33.83% high.   
Finally, based on the conclusions drawn, the paper put forward some suggestions 
including transfer of production capacity and industrial upgrading, accelerating the 
domestic reform, markets diversification, promoting the process of FTAs, The Belt 
and Road proposal. All are aimed to solve the problems of difficulties faced by 
Chinese footwear industry and potential influence brought by TPP. 
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“跨太平洋伙伴关系协议”、TTIP（Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership），











                                                             















1.1.2 TPP 发展现状、内容及特征 
一、TPP 规模及发展进程 
TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement)，即“跨太平洋伙伴关系协议”的前
身是 2005 年 7 月由智利、新西兰、新加坡和文莱四国发起的“跨太平洋战略性





成为全球经济的新兴增长极。于是，美国在 2009 年高调宣布加入 TPP，将其视
为重返亚太区域，增加就业和促进出口的重要途径。在美国的主导下，2009 年
11 月，澳大利亚和秘鲁应邀加入 TPP 谈判；2010 年越南、马来西亚正式承诺加
入 TPP；随后 2012 年墨西哥和加拿大接受 TPP 谈判邀请；最后日本于 2013 年正
式加入 TPP 谈判。至此，TPP 成员扩大至 12 个国家，此后展开多轮谈判和会议，














                                                             












































                                                             




































UN COMGRADE 公布的统计数据显示，2015 年，中国出口额为 2.28 万亿美元，
相比 2014 年的 2.34 万亿美元下降约 2.56%；进口额为 1.68 万亿美元，相比 2014
年的 1.96 万亿美元下降约 14.29%。②现今已有部分传统优势产品的出口订单生产
转移到东南亚等国家，中国对外贸易中尤其是出口贸易这几年面临劳动力成本上
升、人民币升值、欧美市场需求疲软等挑战，未来这些挑战将进一步加剧，并且
                                                             
① 李文韬. TPP 谈判未来走势及中国的应对战略[J]. 南开学报（哲学社会科学版），2016，2：45-57 
































TPP 从谈判之初就成为热门话题，备受国内外学者关注，有关 TPP 的研究也
成为学术界的重点研究方向之一，目前学者们对 TPP 规则、前景及其对产业经济
的影响，以及对中国制鞋产业出口竞争力和产业升级的研究体现在如下几方面： 
1.3.1 关于 TPP规则对成员国和中国产业与经济影响的研究 




                                                             
① Alan V. Deardorff. Trade Implication of the Trans-Pacific Partnership for ASEAN and Other Asian Countries[J], 
Asian Development Review, 2014, Vol.31:1-20 

















在实证分析方面，万璐（2011）①基于 GTAP 模型研究了美国 TPP 战略的经
济效应，分析得出 TPP 成员国将在 GDP、贸易条件和社会福利等方面受益于美国
的加入，而区域外成员的利益将会受损。同样，美国也将从 TPP 的实施中获益，
并且通过不断吸收新成员加入，美国从中获得的宏观经济正效应也将扩大。此外，
美国以及日本加入 TPP 贸易自由化将会对中国的 GDP、社会福利和贸易条件等造
成负面影响。彭支伟，张伯伟（2013）②运用 CGE 模型，对 TPP 和 FTAAP 给 APEC
成员中尤其是中美日韩可能造成的经济效应进行评估，认为不包含中韩的 TPP
将使两国经济遭受冲击，而加入 FTAAP 将使两国获得显著的收益，并指出 TPP
协议是构建 FTAAP 的有效途径之一。刘朋春，辛欣，陈成（2015）③运用 GTAP




1.3.2 关于 TPP发展前景以及中国应对态度及策略的研究 









                                                             
① 万璐. 美国 TPP 战略的经济效应研究——基于 GTAP 模拟的分析[J]. 当代亚太，2011，4：60-73 
② 彭支伟，张伯伟. TPP 和亚太自由贸易区的经济效应及中国的对策[J]. 国际贸易问题，2013，4：83-95 
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TPP 对中国亚太区域合作战略的影响，指出正在构筑新的国际贸易体制的 TPP 对
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